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北端に位置し，隣列、jアれ口 i'.、 fンス・ 1'7穴レスリー一
(Province ・w ellesley）まで＇.？ （イIL，海岸線まで
1～ 2マイノレの間にかなり緩やかな間隔で農家が
展開してヤる村である。河村はともにベラナトiクリ



































































































































8.区長事務所（ balai penghulu) 

























































ci今 1) I{ J、：（penghuluhcsar'1 : I j,、1;:¥ 1 Iて1人ず
あろ／いノ、，， C ・子イブャ尺 L l三Jζ，1 , D il'tγ 〆々／ ' 
















































































































































































































































































































































































































農 ム布f於、 貨 労 皆j 9 
漁 業 2 
漁 業 賃 労 働 1 






































｜ 戸数 エー 平均面
｜水間保有形態 ! （ヵー）｜（ヱーヵ空）
続i(I 作地 I 29 -9:'l:'J 3.4 
小作地 28 (il . J 2.1 
f也 i' 百十 付 i’1:.4.() 3.5 
i・1r i『I 1乍地 29 付：i.:, :1.4 
{f l 貸付地 12 !"i:l.匂 4.5























































O十） （ ）はヤシ聞の経’F泊if点〈 〉はゴム園の経営面積。
7～ 総 f;-計一
戸数｜面積｜戸数 i日夜｜戸数
6 16.6(0.7)1 2; 67.3(0.7)116 
2 • 7.9(o.s)I 1 I 21.2 I 6 
I 7. 7 : 1 I 21川 ）I 7 
7.8(3) I 1 I 39.4(3) J 15 
I 1 <1 2) 40.0 : I I (3) 

































































i % I 
遺産相続 I己5(21)1 Sfi 63.Si 日9
個人ベースによ 118(11)1 381 40.1[ 35 
る購入 ｜ ｜ ｜ ｜ 
政府からの購入 l :3 （日） I 61 s.9: (i 
_L>、
































































































8 19.3 8.1 
3 5.3 ! 1.8 
3 ! 4.9 i 2.4 
2 6.6 3.:l 
1 1 l 








12.6 '.$ '.I 
1s .4 : 1 I s 




































































































! '" ，立軸 1fo 債
i ,, '" 句人 〔エーブJー〉
全部で25f列となっている。 2sW1J山う























































































































































危険にさらされるにいf Tっ こ二三 157人の関係農
民1i J：ヲ州政府より63万 J L ーシ 7 ・I., （当時で 1
1 レーーシアドルキ112円）の裕lj}J金全w，り受けることに
より全小作地袋路エーカーノ chattiarより買い取った





(iJ 4〕 ，，リアン米作地帯） . 「人民L(::iじみら
れろ民地初予，＇fと細分化につい： l) .I ') Jドiい調査報告
ドIJ :. : : t,Wil回 n,T. B.，“The Inheritance and 
Fragmentation of Malay Padi Lands in Krian，＇’ 
Malayan Agricultural Jo間百al,Vol. XXXVIII, 






















I P  
貸付規模 ,: 
～：＼. Cl（エーカー）｜ 6 
:; J～7 ! 4(1) 
7 .1～12 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1950/51 I 329 I 600 I 446 I 390 1 286 I 238 259 I 2ti5 347 1 41と1
1951/52 I 258 I 412 I ~12 I 300 I 128 I 必 78 I 91 •• 211 I 350 
1952/53 I 300 388 I :-i90 I 309 :281 126 :c;o1 i 24行＇ 29:'l 440 
1953/54 I 3f>O i 388 I 403 I 350 i 247 206 • 280 I 日rn 314 Ii 40fi 
1954/55 I 301 ・ 402 I 422 375 1 187 154 i 82 I 103 , 256 1 379 
1955/56 I 350 48:3 I so2 必4 : 277 170 I 227 I 250 3c1 l :17c1 
1965/66 i 498 6必 I 666 505 I :m, :13s I 400 1 212 46り F 527 
（山所〉 ① T. B. •Nilson, The 1':conomics of l'adi I’roductiυn in North Malaya, Part [, lane/ temm日
rents, land use and fragmentation, Kuala Lumpur, 1958, p. 113, App阻. H. 
② Rice StatisticsルrWest Malaysia 1966, ])ept. of Stati北ics,¥Ialaysia, 1967. 
③ Padi Harvesting Returus Krian, April, 1966.の各資料より抜粋作成したもの。




























































































































































































霧 15表 パ三ャック（r刈ak） 小作形態と小作条件
小砕λのl契約期筒「相手の｜函 覆l
世帯番号（年数）｜地位｜（エーカー）｜ 条 一 件
No. 13 ,- 5 1版父［ l iパガン・テイァン試の2耕作地に小作地があ口頭師柑り一五百70γ
, I fレ／5年IVレロシア三90ドル／年／エーカー
No. 16 2 従兄 l (U 192ドル／ 1年／エ カーに杓＇－＇：
No. 23 i 2 弟 1.3 I 地主はクワラ・ムダ（KualaMuda）に住む60ドル／年／エーカー
No. 34 ! 2 1 他 人 1.6 1小作地はパンダーノレ・パルにある。 10年間続いている。 109ドル／ 1年／エーカ

















（注 1) Wilson, T目 B.,The Economics of Padi 
I’roduction in Nor幼 Afalaya,Part I, land tenure, 
rents, land use and fragmentation, Kuala Lum-
pur, 1958, p. 37の［；（l6,7去をみよ。なお，ウ fルソ
ゾの数＇j7U1/1j積で｝j_! ）汗札ており，事例数で lf計 Lt 
アキア村＜／）調査1Uと：t/j't絡にU比較でき t：いふ，実際
しりアキア村をの調査では現金，現物納別にみて小［ノl地
c'）広狭X!J.i侍になゐ ！；＇》 i可者、 j主ij；’を比較すごのに竹
に問題行 L' と思わjI ：，ヲ






の訳出ではそJLぞれ150ガ＞ ；~ン， 114 アんにまで上昇
L -＼、た。現物小作料が18%，現金小「FHでは54%
高機である。
は 4) Wilson, The Economics of Padi Produc幽
tion・ …p. 54, ＞＇；も 41表を参)!iJせよ。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































118 I 137 I 255 I_ '・ 
（ ）吋土ヤジの栽t)}1面積，（ ）ゴ｛主ゴムの栽矯面積。（注）
